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Introduction: Blind analysis effors can ocaur during the process of asking
for a test by the physician to receive a sample in the laboratory and may
result in rejection of the sample. The purpose of this study is to quantif,, the
reasons for specimen rejection along with the percentage of error in clinical
units separately.
Materials and Methods: This study was performed on samples transmitted
over a one year period based on the percentage and type of effors that was
performed at Shahid Bahonar Hospital in Kerman in 1395. The types of
errors examined include hemolysis, sample clotting, insufficient sample
size, mistakes in labels, or lack of labels on the sample.
Results: In this study, 104008 laboratory tests were performed, with a
percentage of rejected samples of 21.2% and more of the effor occurred in
clotting samples of CBC, Hollyz, and low sampling volume. In this study,
there was no significant relationship between pre-analysis effors and
clinical aspects
Conclusion: Due to the high prevalence elrors, in comparison with most
other similar studies, continuous monitoring training and discoveries of
causes of occurrence erors are necessary.
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